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Els gegants 
d’en manel Casserras i boix
He triat el tema dels gegants d’en Manel Casser-
ras i Boix  perquè és un món que des de que l’he 
conegut, m’ha interessat i m’ha motivat de cara 
al treball de recerca. a més, ara que estic ficat en 
el món geganter  he pogut veure que  els gegants, 
tot i que són molt espectaculars en les festes dels 
pobles, van perdent  importància. Ja sigui perquè 
és una activitat que sembla que ha passat una mica 
de moda, o potser perquè es necessita força gent 
i valenta per formar-ne una colla i ja se sap, el que 
passa en aquestes coses de caire popular; que 
la gent es cansa i costa trobar jovent disposat a 
continuar la tasca començada per les diverses 
colles que ja s’han anat fent grans.  
M’agradaria crear una mica de motivació per 
als altres joves, ja que si la cosa segueix així, en 
un futur no molt llunyà es pot arribar a perdre 
aquesta  gran expressió de la cultura popular 
catalana, mai més ben dit, ja que els gegants 
de cada poble o ciutat gairebé sempre repre-
senten algun personatge  històric o llegendari 
del propi poble o de Catalunya, fent reviure 
així la història i les llegendes del nostre país i 
donant a conèixer a les joves generacions uns 
personatges que potser de no ser així mai no 
haurien conegut . 
en el meu treball vaig explicar la història 
dels gegants de Catalunya, la biografia d’en 
Manel Casserras, com era la seva manera de 
crear i construir els gegants , finalment vaig fer 
una fitxa de tots els gegants que va construir 
aquest gran mestre i que estan repartits per 
tot Catalunya.
Tipus de gegants
gegants: representen persones, mesuren entre 
3 i 4.30 metres  i pesen entre 30 i 120 kg.
gegantons: representen també a persones, però 
son més petits que un gegant mesuren entre 2 i 3 
metres i pesen entre 35 i 15 kg.
gegantets: Son gegants de mida humana, més 
petits que els gegantons, mesuren entre 1.5 i 2 
metres i pesen menys de 20 kg.
gegants amb braços Articulats(manotes): Po-
den ser gegants o gegantons i la seva particularitat 
es que tenen els braços de roba o articulats, i 
quan fan girar els gegants, els braços també giren 
colpejant a la gent o als altres gegants.
bestiari: representen a animals, o sigui, gegants 
convertits en animals, poden ser de diferents 
mides i pesos.
gegants de motxilla: Són gegants que la seva 
particularitat es basa simplement en que es porta 
com una motxilla i no té cavallet, no solen pesar 
més de 30 kg.
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Construcció dels gegants 
per en manel Casserras 
Primer: saber la llegenda en la qual s’associarien 
les seves figures, i d’aquí en sortia l’esbós sobre 
el paper, un dibuix aproximat del que volia el cli-
ent, si es posaven d’acord ja es passava a fer un 
modelatge amb fang del cap,de les mans i parts 
visibles del futur gegant.
Segon: els motlles amb escaiola li permeten re-
produir la figura amb cartró-pedra i els recobreix 
exteriorment amb una fina capa de guix de pintor 
i cola de conill, que és la cola tradicional.
Tercer: la cara i les mans queden llestes per ser 
pintades mitjançant pintures amb pigments i oli 
de llinosa.
Quart: fa l’estructura del cos amb cartró-pedra i 
fibra de vidre; els braços són individuals però van 
collats al cos, i les mans, collades als braços, a la 
part baixa del cos, a la cintura, hi posa una base 
de fusta que és la que es colla al cavallet per poder 
ser portat pels geganters.
en Casserras tenia un sistema infalible perquè 
els ulls semblessin reals, ho feia amb dues esferes 
de vidre,  en el seu interior hi pintava la pupil·la i l’ 
iris, aquest procediment donava brillantor i vida 
a la mirada.
els seus cavallets consten de quatre potes 
clavades a quatre barres que fan forma quadrada i 
permeten collar el cos del gegant amb el cavallet. 
Més avall hi ha una barra travessera per poder 
equilibrar el pes del gegant amb el cap, més avall, 
hi posa dues barres paral·leles per poder aguan-
tar el pes del gegant amb les espatlles, en cada 
una d’aquestes tres fustes,  hi ha un coixinet per 
esmorteir el pes del gegant. Una mica més avall, 
en Casserras hi posa dues barres paral·leles a 
l’estructura del cavallet per poder subjectar el 
gegant amb les mans.
gegants del berguedà construïts per 
manel Casserras 
any de construcció /localitat
1981 gegants d Puig-reig
1987 gegants de la Bauma dels encantats(Berga)
1988 gegants de Montmajor
1989 gegants d’ avià
1990 gegants de l’ametlla de Merola
1990 gegants de Sant Julià de Cerdanyola
1992 gegants de vilada
1993 geganta de Saldes
1995 gegant de Saldes
Conclusions
en aquest treball he volgut aprofundir i conèixer 
molt més bé l’obra del mestre geganter, ja desapa-
regut, en Manel Casserras i Boix, no obstant, això 
m’ha portat a conèixer l’obra d’altres constructors 
de gegants i comparar els trets característic de 
cada artista geganter. 
He descobert un munt de gegants que mai 
m’hauria imaginat que existissin, tant sols a Ca-
talunya es comptabilitzen cap a 3000 gegants, 
la majoria de constructors reconeguts o gegants 
que tenen un segle o més de vida.
També he pogut comprovar que el món gegan-
ter reuneix gran quantitat de persones arreu de 
Catalunya que agrupades en colles persisteixen 
al llarg dels anys, això m’ha demostrat que  encara 
és una expressió cultural i folklòrica ben viva i que 
s’hauria de tenir en compte alhora de potenciar-la 
i protegir-la per part de les administracions, com 
es potencien d’altres expressions culturals com 
poden ser les del món casteller.
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